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ABSTRAK
DHF banyak terjadi pada anak usia 5-19 tahun. DHF disebabkan oleh hipertermi
yang muncul  secara cepat yang berkaitan dengan infeksi virus dan bakteri. penelitian
bertujuan untuk menggambarkan Asuhan Keperawatan dengan masalah Hipertermia Pada
anak yang mengalami DHF.
Desain penelitian ini adalah studi  kasus. Populasi penelitian adalah asuhan
keperawatan dengan masalah hipertermia pada anak yang mengalami DHF.   Metode
pengumpulan data ini adalah wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, studi
dokumentasi dan pengumpulan data menggunakan format pengkajian.
Setelah dilakukan asuhan  keperawatan pada pasien  1  ditemukan  suhu badan
tinggi 39°C yang menunjukkan peningkatan suhu tubuh (hipertermia) kemudian
dilakukan kompres hangat sehingga pada hari ke 3 suhu turun menjadi
37°C, sedangkan pada pasien 2 ditemukan suhu badan tinggi 39,5°C yang
menunjukkan peningkatan suhu tubuh (hipertermia) kemudian dilakukan kompres hangat
suhu turun menjadi 36°C pada hari 3.
Kesimpulan dari hasil penelitian studi kasus hipertermi dapat teratasi dikarenakan
2 pasien mampu menerapkan kompres hangat yang dianjurkan oleh perawat sehingga
diharapkan pada ke 2 pasien untuk tetap melakukan kompres hangat apabila terjadi
demam.
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